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外
・
歴
史
文
学
研
究
』（
お
う
ふ
う
）
は
、
近
代
文
学
の
分
野
で
は
そ
の
見
識
の
高
さ
で
知
ら
れ
る
や
ま
な
し
文
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
。
ひ
そ
か
に
思
う
に
、
山
崎
先
生
は
、
は
じ
め
か
ら
二
生
の
人
た
る
道
を
め
ざ
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
跡
見
が
山
崎
先
生
を
二
生
の
人
た
る
べ
く
望
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
学
部
学
生
時
代
以
来
の
、
一
貫
し
た
着
実
な
森
外
研
究
の
成
果
が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
た
い
へ
ん
な
お
慶
び
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
、
同
慶
、
祝
福
の
念
、
禁
じ
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
大
学
の
定
年
は
迎
え
ら
れ
た
が
、
学
園
は
な
お
、
先
生
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
二
生
の
人
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
、
私
た
ち
全
体
の
師
表
た
る
姿
を
長
く
示
し
つ
づ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
＊
　
＊
　
＊
山
崎
一
穎
先
生
の
こ
と
文
学
部
人
文
学
科
教
授
　
村
松
加
代
子
私
が
本
学
に
赴
任
し
た
の
は
一
九
七
九
年
四
月
、
山
崎
先
生
が
学
長
に
な
ら
れ
た
半
年
後
の
こ
と
で
し
た
。
全
国
の
私
立
大
学
で
最
年
少
の
学
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
、
確
か
翌
年
一
月
の
皇
室
の
歌
会
始
へ
の
お
招
き
を
受
け
ら
れ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
忝
く
も
、
菊
の
御
紋
の
つ
い
た
タ
バ
コ
を
一
本
、
お
す
そ
分
け
に
頂
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
四
十
歳
の
若
き
山
崎
学
長
を
頭
に
跡
見
の
青
春
時
代
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
リ
ベ
ラ
ル
な
雰
囲
気
の
中
で
、
私
は
専
任
教
師
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。
教
授
会
で
も
喧
々
諤
々
、
そ
の
あ
と
は
学
科
の
垣
根
を
越
え
て
連
れ
立
っ
て
飲
み
に
行
く
。
私
は
幼
い
二
児
を
家
に
残
し
て
の
共
働
き
の
身
で
し
た
が
、
運
命
共
同
体
の
新
参
者
と
し
て
の
気
負
い
と
責
任
感
（
!?
）
か
ら
、
教
授
会
後
の
飲
み
会
に
は
ほ
と
ん
ど
毎
回
参
加
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
疲
れ
と
い
う
も
の
を
知
ら
ず
、
あ
の
頃
は
先
生
が
た
が
実
に
生
き
生
き
と
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
を
発
揮
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ゼ
ミ
旅
行
も
盛
ん
な
ら
ば
、
非
常
勤
の
先
生
と
の
親
睦
会
も
各
学
科
の
年
中
行
事
の
一
つ
で
し
た
。
教
職
員
･
学
生
が
一
丸
と
な
っ
て
大
学
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
が
学
内
に
満
ち
満
ち
て
い
ま
し
た
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
大
学
に
氷
河
期
が
来
よ
う
と
は
つ
ゆ
思
わ
な
い
暢
気
で
お
お
ら
か
な
時
代
で
し
た
。
結
局
、
私
は
勤
務
年
数
の
半
分
以
上
を
山
崎
体
制
の
も
と
で
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
て
、
こ
こ
で
話
を
私
の
赴
任
時
に
戻
し
て
み
ま
す
と
、
山
崎
先
生
は
ち
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ょ
う
ど
学
長
室
へ
引
越
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
そ
の
た
め
に
空
き
部
屋
と
な
っ
た
先
生
の
ご
研
究
室
（
今
の
保
健
セ
ン
タ
ー
の
隣
）
を
私
が
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
一
号
館
、
寮
、
そ
れ
に
合
宿
舎
し
か
な
く
、
研
究
室
は
原
則
二
人
部
屋
、
中
に
は
三
人
部
屋
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
ル
ー
ム
メ
イ
ト
の
男
性
教
員
に
向
っ
て
、
男
女
七
歳
に
し
て
席
を
同
じ
ゅ
う
せ
ず
と
躾
け
ら
れ
た
の
に
な
あ
な
ど
と
嘯
い
た
も
の
で
す
。
女
性
教
員
は
た
っ
た
の
四
人
、
私
が
最
年
少
で
し
た
。つ
い
先
日
ま
で
山
崎
先
生
が
座
っ
て
い
ら
し
た
椅
子
に
座
り
、
お
使
い
に
な
っ
て
い
た
机
に
向
っ
て
い
た
あ
る
日
の
こ
と
、
先
生
が
学
長
室
か
ら
今
は
．
．
私
の
研
究
室
に
訪
ね
て
み
え
て
、
ま
だ
引
越
し
の
済
ん
で
い
な
い
蜜
柑
箱
の
山
に
つ
い
て
は
早
め
に
引
き
取
る
か
ら
と
の
ご
丁
寧
な
ご
挨
拶
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
部
屋
一
杯
に
広
が
っ
て
い
た
陽
射
し
と
と
も
に
あ
た
た
か
な
未
来
を
予
感
し
ま
し
た
。
そ
の
後
先
生
と
は
偶
々
、
い
く
つ
か
関
心
事
を
共
有
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
出
身
学
部
と
大
学
院
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
研
究
対
象
と
し
て
は
、
先
生
に
お
か
れ
て
は
森
外
、
私
の
場
合
は
英
国
の
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
、
わ
け
て
も
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
と
い
う
作
家
で
す
。
両
者
と
も
、
日
英
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
、
二
つ
の
時
代
・
二
つ
の
文
化
の
転
換
期
に
苦
闘
し
、
橋
渡
し
的
存
在
と
も
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
と
も
な
っ
た
作
家
た
ち
で
す
。
外
が
西
欧
体
験
を
し
た
明
治
の
知
識
人
の
責
務
と
し
て
、
日
本
の
近
代
化
･
民
主
化
に
尽
力
す
る
一
方
、
ウ
ル
フ
の
仲
間
た
ち
は
、
い
わ
ば
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
で
鍛
え
ぬ
い
た
武
器
を
も
っ
て
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
家
父
長
制
に
挑
戦
状
を
突
き
つ
け
た
人
々
で
し
た
。
山
崎
先
生
が
史
伝
、
歴
史
小
説
へ
の
ご
造
詣
を
示
さ
れ
る
一
方
、
私
の
ほ
う
も
、
日
本
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
い
ス
テ
イ
タ
ス
を
誇
る
か
の
国
の
伝
記
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
気
に
な
っ
て
な
ら
な
い
と
い
う
具
合
で
す
。
外
が
史
伝
『
渋
江
抽
斎
』
を
表
わ
し
た
の
は
一
九
一
六
年
、
そ
し
て
、
ウ
ル
フ
の
仲
間
で
伝
記
文
学
に
革
命
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
リ
ッ
ト
ン
・
ス
ト
レ
イ
チ
ー
の
『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
名
士
た
ち
』
が
出
版
さ
れ
た
の
が
そ
の
三
年
後
で
す
。
そ
う
し
た
話
題
や
も
う
一
人
の
洋
行
帰
り
の
明
治
の
知
識
人
に
し
て
英
文
学
者
・
漱
石
の
こ
と
な
ど
、
先
生
は
未
熟
な
私
の
意
見
に
も
耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
り
、
と
も
に
雑
談
に
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
二
〇
〇
三
年
、
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
を
い
た
だ
い
て
ロ
ン
ド
ン
に
暮
ら
し
て
い
た
あ
る
日
の
こ
と
、
先
生
か
ら
一
通
の
手
紙
が
舞
い
込
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
跡
見
の
現
況
に
始
ま
っ
て
、
あ
る
調
べ
物
の
ご
依
頼
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
お
役
に
立
て
る
こ
と
が
素
直
に
嬉
し
く
、
学
長
職
の
激
務
を
よ
そ
に
自
分
が
研
究
三
昧
の
暮
ら
し
を
し
て
い
る
申
し
訳
な
さ
と
感
謝
の
念
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で
、
先
生
の
出
先
機
関
よ
ろ
し
く
任
務
遂
行
に
燃
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
外
が
留
学
先
の
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
の
途
次
に
立
ち
寄
っ
た
ロ
ン
ド
ン
の
、
先
生
が
ま
さ
に
そ
の
年
と
限
定
さ
れ
た
地
図
を
探
し
当
て
、
あ
る
い
は
、
普
段
は
横
目
に
通
り
過
ぎ
る
ば
か
り
の
王
室
・
要
人
を
遇
し
て
き
た
ラ
ン
ガ
ム
・
ホ
テ
ル
（T
he
L
angham
H
otel
）
に
赴
き
、
重
厚
な
そ
の
雰
囲
気
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
も
、
ホ
テ
ル
の
関
係
者
（
こ
れ
ま
た
な
ん
と
い
う
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
風
貌
！
）
の
口
か
ら
、
外
宿
泊
当
時
の
様
子
を
少
し
で
も
聞
き
だ
そ
う
と
努
め
た
り
も
い
た
し
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
先
生
の
期
待
値
の
方
が
上
回
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、
大
学
の
運
営
を
め
ぐ
っ
て
は
、
教
授
会
の
一
員
と
し
て
学
長
と
意
見
を
違
え
る
こ
と
も
当
然
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
理
想
を
熱
く
語
り
、
必
要
と
あ
ら
ば
潔
く
決
断
な
さ
る
そ
の
お
姿
に
は
、
あ
る
種
の
人
生
の
美
学
と
い
っ
た
も
の
を
も
覚
え
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
意
を
異
に
す
る
場
合
も
、
ど
こ
か
最
終
的
な
大
き
な
と
こ
ろ
で
の
信
頼
は
失
わ
ず
に
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
さ
て
、
誉
め
つ
い
で
に
―
組
織
の
長
と
し
て
激
務
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
、
常
に
学
究
を
貫
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
の
お
姿
に
は
い
つ
も
敬
服
し
て
お
り
ま
し
た
。
何
頁
に
も
わ
た
る
先
生
の
研
究
業
績
表
と
学
界
で
の
高
い
認
知
度
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
ま
す
。
津
和
野
郷
土
館
の
外
コ
ー
ナ
ー
を
訪
れ
た
折
も
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
収
ま
る
先
生
の
ご
著
書
を
目
の
前
に
し
て
、
自
分
の
業
績
で
も
な
い
の
に
な
ん
だ
か
得
意
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
。
い
つ
も
あ
れ
こ
れ
の
こ
と
に
関
心
と
時
間
を
分
散
さ
せ
、
克
己
心
に
も
乏
し
い
私
は
、
研
究
者
と
し
て
先
生
の
足
元
に
も
及
び
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
、
先
生
の
ご
著
書
『
森
外
　
明
治
人
の
生
き
方
』
（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
〇
）
に
拠
り
か
か
り
な
が
ら
、
綴
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
の
表
現
力
の
貧
し
さ
へ
の
言
い
訳
に
な
る
と
同
時
に
、
本
書
の
中
で
冷
徹
か
つ
熱
く
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
の
お
言
葉
そ
の
ま
ま
が
、
山
崎
先
生
そ
の
人
を
一
番
語
っ
て
い
る
と
思
え
る
か
ら
で
す
。
外
を
語
り
な
が
ら
、
じ
つ
は
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
ご
自
身
を
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
私
が
ふ
と
気
づ
い
て
み
れ
ば
、
い
つ
し
か
ウ
ル
フ
を
人
生
の
モ
ノ
サ
シ
と
し
て
き
た
よ
う
に
。
先
生
の
あ
り
よ
う
を
と
て
も
よ
く
伝
え
て
い
る
と
私
が
考
え
る
の
は
、
例
え
ば
、
つ
ぎ
の
一
節
で
す
―
昼
は
官
界
で
任
務
遂
行
者
と
し
て
の
、
夜
は
表
現
者
と
し
て
の
顔
を
持
っ
て
い
る
。
昼
の
官
事
は
精
神
を
消
耗
さ
せ
る
。
そ
の
消
耗
し
た
、
或
い
は
脆
弱
に
な
っ
た
精
神
を
蘇
生
さ
せ
る
の
が
表
現
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
昼
の
怒
り
を
鎮
め
、
己
を
救
抜
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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こ
の
二
分
さ
れ
た
生
を
い
か
に
統
一
す
る
か
に
腐
心
す
る
。（
二
三
五
頁
）
こ
の
一
文
と
と
も
に
、
早
朝
あ
る
い
は
夜
遅
く
に
、
克
己
の
心
を
も
っ
て
ご
自
宅
の
机
に
向
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
の
お
姿
が
お
の
ず
と
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
先
生
は
ま
た
べ
つ
の
と
こ
ろ
で
こ
う
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
、「
教
養
人
と
は
異
業
種
間
の
分
野
で
発
言
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
題
の
領
域
に
お
い
て
、
一
家
言
を
持
っ
て
い
る
人
を
い
う
」（
四
頁
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
学
部
・
五
学
科
を
擁
す
る
本
学
は
、
本
来
、
学
際
的
な
話
が
で
き
る
理
想
の
場
た
り
え
る
の
に
、
大
学
全
般
の
置
か
れ
た
厳
し
い
状
況
が
物
理
的
に
も
心
理
的
に
も
そ
れ
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
と
て
も
惜
し
い
こ
と
に
思
い
ま
す
。
さ
い
ご
に
―
―
山
崎
先
生
と
は
、
た
と
え
本
学
で
の
ご
縁
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
、
ご
著
書
を
拝
読
し
た
だ
け
で
も
、
ぜ
ひ
お
会
い
し
て
ご
意
見
を
伺
っ
て
み
た
い
、
話
し
合
っ
て
み
た
い
お
人
で
あ
る
と
思
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
先
生
と
実
際
に
三
十
年
と
い
う
長
き
に
亙
っ
て
職
場
を
ご
一
緒
で
き
た
こ
と
は
、
じ
つ
に
幸
運
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
山
崎
一
穎
先
生
、
今
日
ま
で
い
ろ
い
ろ
ご
指
導
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！
　
四
月
か
ら
は
茗
荷
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
で
お
目
に
か
か
れ
ま
す
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、「
一
身
に
し
て
二
つ
の
生
涯
」
を
御
身
お
大
切
に
な
さ
り
な
が
ら
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
＊
　
＊
　
＊
自
由
の
人
文
主
義
者
た
る
山
崎
さ
ん
文
学
部
人
文
学
科
教
授
　
神
山
伸
弘
山
崎
一
穎
さ
ん
と
は
、
赴
任
当
初
か
ら
教
授
会
で
も
飲
み
屋
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
語
り
あ
っ
た
が
、
な
に
よ
り
も
、
学
問
で
真
理
を
探
究
す
る
そ
の
姿
勢
の
真
摯
さ
に
お
お
い
に
感
銘
と
刺
激
を
受
け
た
。
私
の
専
攻
分
野
は
哲
学
・
政
治
学
だ
か
ら
、
私
が
森
外
に
つ
い
て
書
く
な
ど
と
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
（
一
九
九
六
・
九
七
年
）
す
る
ま
で
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
山
崎
さ
ん
が
外
研
究
家
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
外
に
つ
い
て
は
お
話
を
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
く
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
思
う
。
そ
の
学
問
的
な
問
題
意
識
の
真
諦
を
つ
か
む
こ
と
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